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INTRODUCCIÓN 
Las empresas se desenvuelven en una economía nacional e internacional, en 
donde se generan una serie de fuerzas y situaciones que afectan el desempeño 
de las mismas y que determinan, al relacionarlas con su capacidad interna las 
posibilidades de éxito o de fracaso de ellas. 
En los últimos años la misma dinámica del entorno empresarial, plantea nuevas 
tendencias dentro de las cuales se pueden mencionar la globalización y la 
competitividad. La primera considera un mercado abierto, en donde operan y 
ofrecen sus bienes y servicios empresas provenientes de diversos países del 
mundo. Por su lado la competitividad plantea el ofrecimiento de un valor agregado 
a los clientes por encima de los que proporciona la competencia. 
Teniendo en cuenta las condiciones de la economía local y nacional, reflejadas en 
aspectos como: desempleo, aumento de competidores, reducción Y 
desplazamiento de los clientes actuales, ampliación de las medidas tributarias y en 
general todas aquellas situaciones que plantean los agentes del entorno y que 
afectan directa o indirectamente a las organizaciones, lo cual exige de ellas la 
conformación y consolidación de su estructura interna, de tal manera que las 
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oportunidades y amenazas que se presenten en el ambiente, sean aprovechadas 
en el caso de las primeras, y para las segundas la formulación de estrategias que 
permitan el fortalecimiento de la empresa. 
Todo negocio indistintamente de la actividad a la que se dedique, debe llevar a 
cabo una serie de funciones que en términos generales se pueden agrupar en 
cuatro categorías: mercadeo, recursos humanos, producción y finanzas, 
haciéndose necesario la integración y coordinación de estas, en aras de 
desarrollar las fortalezas del negocio, que a su vez conllevan a la consolidación de 
su estructura interna. 
Las comercializadoras de muebles y electrodomésticos, al igual que cualquier otro 
negocio, están expuestas a los cambios y tendencias que en el entorno se 
presentan; las cuales afectan sus posibilidades futuras de crecimiento. Para 
afrontar con éxito estas situaciones, la administración de las mismas debe 
implementar métodos y herramientas financieras, que soporten la toma de 
decisiones. 
En el presente trabajo, se realizó un Análisis de la Estructura Financiera y 
Contable de la Empresa Distribuidora de Electrodomésticos BEYRENA, para el 
cual se requiere del estudio y seguimiento de sus estados financieros básicos. Al 
efectuar el diagnóstico financiero se tuvo en cuenta elementos como: cartera 
actual, niveles de inventario, grado de endeudamiento, entre otros. 
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Este diagnóstico, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, sobre las condiciones 
y tendencias de la economía y las influencias del entorno, le permitirá a los 
directivos de la comercializadora, conocer la situación financiera de la empresa, 
que permita formular las estrategias y tomar las decisiones más convenientes, de 
acuerdo con sus capacidades. 
0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Todas las empresas, indistintamente de su tamaño y actividad comercial, 
requieren del desarrollo de varios estados financieros básicos como el Estado de 
Resultado, que informa sobre la rentabilidad del negocio; el Balance General cuyo 
fin es presentar una relación de los recursos de la empresa, así como de las 
fuentes de financiamiento de dichos recursos y el estado de flujo de efectivo, cuyo 
objetivo es dar información acerca de la liquidez del negocio, de tal manera que se 
pueda presentar una lista de 
,
las fuentes de efectivo y de los desembolsos de la 
empresa. 
Los estados financieros luego de su elaboración deben ser analizados por parte 
de la organización para obtener una comprensión real del desenvolvimiento 
financiero de la empresa y así poder entrar a evaluar la liquidez y la rentabilidad 
que en últimas son los factores que ayudan a determinar la supervivencia y 
crecimiento de la misma. 
De acuerdo con lo anterior, se observa que en la empresa distribuidora de 
electrodomésticos BEYRENA, al no desarrollar y aplicar análisis de sus estados 
financieros, no le permite a la administración, evaluar, valorar, predecir o 
confirmar el rendimiento y nivel de riesgo de las inversiones. Por tal razón, se ve 
la necesidad de desarrollar en la empresa procesos de anál'sis financieros que 
comprendan la determinación de índices y los movimientos de efectivo 
proveniente de las operaciones, las ventas de activos no circulantes, la obtención 
de préstamos y el pago de pasivos; logrando así la realización de un diagnóstico 
objetivo de la situación financiera real de la empresa. 
0.2 OBJETIVOS 
0.2.1 Objetivo General. Determinar la situación financiera actual de la 
Distribuidora de Electrodomésticos BEYRENA, que le brinde a la administración y 
dirección de la misma herramientas para tomar decisiones. 
0.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
o Elaborar un diagnóstico financiero que permita establecer el estado actual 
de la empresa. 
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Formular las estrategias que permitan la continuidad y desarrollo de la 
empresa. 
Determinar que fuentes de financiamiento está utilizando la empresa, para 
el desarrollo de sus actividades propias. 
0.3 JUSTIFICACIÓN 
La realización de este proyecto se justifica por las siguientes razones: 
Permitirá la aplicación de los diferentes conocimientos, técnicas y 
procedimientos desarrollados a lo largo de la carrera de Administración de 
Empresas en el área contable y financiera. 
Permitirá a la empresa objeto de estudio conocer y manejar las distintas 
herramientas financieras que le sirvan de base para la toma de decisiones en la 
administración de sus recursos. 
o Servirá de marco de referencia para otros proyectos similares o 
relacionados con el presente. 
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Resaltará la relevancia que tiene para cada negocio o actividad comercial 
llevar sus propios registros contables que permiten evaluar financieramente una 
empresa en particular. 
0.4 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO TEMPORAL Y GEOGRÁFICO DEL 
ESTUDIO. 
0.4.1 Determinación Del Espacio Temporal. Para efectuar el análisis de la 
Estructura financiera y Contable de la Empresa distribuidora de Electrodomésticos 
BEYRENA en el D.T.C.H de Santa Marta, se recurrió a la información 
correspondiente a los años de 1.997 al primer semestre del año 2.000. 
0.4.2 Determinación Del Espacio Geográfico. El estudio se llevó a cabo en el 
D.T.C.H de Santa Marta, el cual limita al Norte y al Occidente con el Mar Caribe, 
por el Oriente con el Departamento de la Guajira, por el Sur con los municipios de 
Aracataca y Ciénaga. 
El Distrito de Santa Marta, se encuentra ubicado en el departamento del 
Magdalena; la cabecera municipal se localiza a los 11°5' de latitud norte y 74°13' 
de longitud oeste de Greenwich; tiene una altura aproximada de 6 metros sobre el 
nivel del mar y un área territorial de 2381 Km. cuadrados. 
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La empresa Distribuidora de Electrodomésticos BEYRENA desarrolla sus 
operaciones en el área comercial del Distrito Cultural e Histórico de Santa Marta. 
0.4.3 Duración Estimada. Para el desarrollo de este proyecto se emple¿ un 
período de siete meses, contados a partir de la fecha de aprobación dela 
propuesta. 
0.5 MARCO TEÓRICO 
Teniendo en cuenta las condiciones económicas actuales, para que una empresa 
sea competitiva debe contar con sistemas de información eficientes de todo tipo, 
incluyendo un sistema de contabilidad. 
Ante un ambiente de globalización en donde la competencia cada vez más intensa 
entre todo tipo de organizaciones del tamaño que sea, se necesita un flujo de 
información constante y preciso para tomar decisiones correctas, que le permitan 
a las empresas lograr sus objetivos. 
Para que la empresa pueda diseñar una planeación financiera basándose en sus 
registros contables, se requiere que estos cumplan con las siguientes 
características: 
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Objetividad: La información contable constituye la base para la toma de 
decisiones, por lo tanto esta debe ser lo más objetiva y neutral posible, lo cual se 
alcanza con la aplicación y cumplimiento de la normatividad contable. 
Comparabilidad: Una de las principales herramientas del análisis 
financiero, es establecer comparaciones entre datos; para lo cual se requiere que 
la información contable pueda ser comparable, tanto en la forma (agrupación de 
partidas, denominación de las mismas, etc), como en el fondo (criterios de 
valoración adoptados en el establecimiento de los diferentes rubros). 
Claridad: Esta característica resalta la utilidad que ofrecen los registros 
contables, como es la de proporcionar los datos e información clara que soporten 
la toma de decisiones. En este sentido se debe aplicar un lenguaje lo más 
asequible posible, dentro de la evidente complejidad que como disciplina presenta. 
Periocidad Adecuada: La utilidad de la información contable también se 
puede medir, teniendo en cuenta los tiempos de presentación de los registros e 
informes contables. 
Relevancia: Está determinada por el tipo de usuario de la información 
contable. Por lo tanto, los datos e informes que se generen deben estar acordes a 
las necesidades y objetivos que cada uno de ellos persiga al utilizarlo. 
La información que proporciona un sistema contable va enfocada a cubrir las 
necesidades de dos diferentes tipos de usuarios: los internos y los externos. 
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Los usuarios internos están representados principalmente por los directivos, 
Administradores, jefes de departamento, etc, los cuales están interesados en 
conocer los resultados obtenidos en un período de tiempo con el fin de evaluar las 
decisiones adoptadas. De igual manera le permite formular las estrategias y 
políticas empresariales. 
El segundo tipo de usuario comprende básicamente a los siguientes elementos: 
Los Acreedores: Son las personas o instituciones a quienes les adeuda la 
empresa. Los acreedores comerciales de corto plazo se interesaran 
primordialmente en la liquidez de la empresa; mientras que aquellas deudas que 
generan periodos de amortización mas largos, se respaldan básicamente en la 
rentabilidad del deudor. 
Los Accionistas: Su interés radica principalmente en conocer los 
resultados de operación así como la situación patrimonial de la empresa, con el fin 
de cuantificar el valor actual de sus aportes así como la parte de las utilidades que 
se destinarán en nuevos proyectos de inversión y la destinada como retribución a 
su aportación. 
Los Clientes: Se constituyen en uno de los elementos de gran importancia 
para las organizaciones, al convertirse en uno de los principales proveedores de 
recursos al establecer vínculos comerciales con la empresa. Esa relación 
ocasiona que los usuarios se interesen por conocer las condiciones económicas y 
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financieras de la empresa; con el fin de establecer factores o situaciones que 
fortalezcan o deterioren la continuidad de dichas relaciones. 
Las Entidades Gubernamentales: Los informes contables se constituyen 
en la base para la determinación y liquidación de los impuestos o contribuciones 
de ley que deben hacer las empresas al gobierno nacional. 
Como es sabido, todas las decisiones tomadas por la administración se reflejan en 
los estados financieros básicos: Balance General y Estado de resultado. Desde 
el punto de vista económico y operativo el balance muestra las fuentes de 
financiación existentes en un momento dado, procedentes tanto de terceros, 
ajenos a la empresa como de los propietarios de la misma (pasivo — patrimonio) y 
la inversión o aplicación que se le ha dado a esa financiación (activo).1  
Por su lado el estado de resultados indica el beneficio o la pérdida registrada en 
una empresa, en un periodo de tiempo. Para la elaboración de éste estado 
financiero se consideran los gastos y los ingresos, independientemente de su 
pago y de su cobro.2 
Sin embargo los estados financieros no son un fin en sí mismo, sino que se 
constituyen en una herramienta para que los usuarios, principalmente los 
acreedores y accionistas puedan tomar decisiones. 
1  URIAS VALIENTE, Jesús. Análisis de los estados financieros. Mc Graw Hill. Madrid. 1998. 
2 GUAJARDO CANTÚ, Gerardo. Contabilidad financiera. Mc Graw Hill. México. 1998. 
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Para desarrollar un análisis financiero integral, que refleje fielmente la realidad 
financiera de la entidad, de tal manera que la administración de la misma pueda 
tomar las decisiones más pertinentes y adecuadas a la naturaleza y condición de 
la empresa; es necesario la aplicación de diversos mecanismos y herramientas de 
análisis; como lo son el cálculo de razones financieras, la aplicación del Patrimonio 
Técnico, la determinación de los activos de riesgo y la evaluación de la estructura 
de activos y de financiamiento. 
Los indicadores financieros, sirven para evaluar la actuación y sirven como bases 
comparativas, ya que se utilizan para ponderar y evaluar los resultados de las 
operaciones de la empresa. De igual manera sirven como instrumentos de 
planeación y control financiero. 
Las principales razones financieras se clasifican dentro de cinco rubros como son: 
1. Razones de Rentabilidad: Evalúan la cantidad de utilidades obtenidas con 
respecto a la inversión que las originó, ya sea a través de activo o de capital. 
Comprenden: 
Margen de utilidad. 
Rendimiento sobre la inversión. 
Rendimiento sobre capital contable. 
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2. Razones de liquidez: Analizan la capacidad de pago de la empresa para 
cumplir con las obligaciones contraídas en el desarrollo de sus operaciones. 
Estas comprenden: 
Razón circulante. 
Razón de liquidez. 
3. Razones de utilización de los activos: Con estos se pretende 
determinar que tantas veces al año una empresa vende sus inventarios o cobra la 
totalidad de sus cuentas a cargo de sus clientes. En relación con la propiedad 
planta y equipo la razón de utilización nos señala la productividad de los mismos, 
teniendo como referencia las ventas generadas, en este grupo los índices 
utilizados son: 
Rotación de Cuentas por cobrar. 
Período promedio de cobranza. 
Rotación de inventarios. 
Rotación de activos fijos. 
Rotación de activos totales. 
4. Razones de utilización de pasivos: Evalúan los niveles de 
endeudamiento de la empresa respecto a sus activos y la capacidad generadora 
de utilidades. Para determinar lo anterior se emplean los siguientes índices: 
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Relación de Pasivo a Activos totales. 
Número de veces que se ganaron intereses (cobertura) 
Estructura Financiera y de Activos: Permite identificar la composición 
de los activos, pasivos y patrimonio, para determinar la utilización y distribución 
adecuada de los recursos de la empresa; con los cuales la administración puedan 
reestructurar la empresa 
Patrimonio Técnico: Permite identificar el grado de solvencia de la 
empresa en un período determinado, para que sus directivos puedan tomar 
decisiones de crecimiento. 
Activos de Riesgo: Determina la distribución de los activos y el riesgo que 
se tiene en el corto plazo de perderlos si la empresa se encuentra en crisis. 
0.5.1 Antecedentes. La empresa distribuidora de Electrodomésticos BEYRENA, 
fue constituida legalmente el 10 de Abril de 1987; cuya actividad económica es la 
compra y venta de electrodomésticos a crédito y al contado, mercancías en 
general, comisiones representaciones, exportaciones e importaciones. 
La empresa al iniciar contaba con un total de cinco empleados, los cuales 
desempeñaban las siguientes funciones: 
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Gerente 1 
Secretaria 1 
Vendedores 1 
C,obrador 2 
Con el transcurrir de los años incrementó su participación en el mercado a través 
de la inclusión de una línea de productos que cubría un nuevo nicho en el 
mercado. Este incremento en las ventas lo llevó a contar en el año 1998, un total 
de 45 empleados, distribuidos en las áreas administrativas, contable y la gran 
mayoría en el área de mercado y cartera. 
Tras la crisis económica que sobrevino a comienzos del primer trimestre de 1998, 
la cual afectó a todos los sectores económicos del país, representada en una 
disminución acelerada de los ingresos que percibían como producto de las ventas 
de los bienes que se comercializaban. 
Este decaimiento obligó a muchas empresas a disminuir la planta de personal 
vinculada a las mismas, tal como sucedió en la distribuidora de electrodomésticos 
BEYRENA, que a comienzos de 1998, contaba con un total de cuarenta y cinco 
(45) empleados y tras un ajuste en su planta interna de personal a final del mes 
del marzo de ese mismo año, quedó con un total de doce (12) trabajadores con los 
que actualmente viene desarrollando sus actividades; estos se encuentran 
ubicados en las siguientes áreas: 
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Administrativos 3 
Cartera 2 
Contable 1 
Mercadeo 6 
Teniendo en cuenta las actuales condiciones económicas que afectan el desarrollo 
de las organizaciones, se hace necesario que estas diseñen planes financieros, 
que le permitan determinar tasas óptimas de crecimiento de las ventas, manejar 
adecuadamente los activos y crear estrategias de financiamiento. Es así, como la 
planeación financiera se convierte en una herramienta que le permite al 
administrador visualizar y adaptar la empresa a los continuos cambios que plantea 
el entorno. 
0.6 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 
0.6.1 Planteamiento. Si la Administración de la Empresa Distribuidora de 
Electrodomésticos BEYRENA, desarrolla y utiliza el análisis de sus Estados 
Financieros como soporte para la toma de decisiones, estas contribuirán al 
fortalecimiento y crecimiento de la empresa. 
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0.6.2 Graficación De La Hipótesis. 
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0.7 DISEÑO METODOLÓGICO SEGÚN LA NATURALEZA DE LA 
INVESTIGACIÓN. 
0.7,1 Carácter De La Investigación. Para el desarrollo de esta investigación, 
Análisis de la Estructura Financiera y Contable de la Empresa Distribuidora de 
Electrodomésticos BEYRENA, se adoptó el método descriptivo — deductivo, 
aplicándose el primero de ellas al realizar una descripción detallada de las 
características más relevantes de la empresa y con la aplicación del método 
deductivo lo que se pretendió fue determinar la situación o condición del negocio 
partiendo del estudio efectuado a los documentos e informes generados por la 
misma. 
0.7.2 Selección Y Medición De Las Variables De Análisis. Para determinar la 
situación financiera actual de la Empresa Distribuidora de Electrodomésticos 
BEYRENA, se utilizaron una serie de variables que al interrelacionarlas entre sí, 
permitirán alcanzar el objetivo propuesto. 
Este grupo de variables se pueden clasificar en dos categorías, así: 
0.7.2.1 Variables independientes. Estuvo representada por la información 
contable que genera la empresa; es decir, sus estados financieros básicoS- 
; 
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(Balance General y Estado de Resultados). 
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0.7.2.2 Variables dependientes. La variable dependiente como su nombre 
lo indica estuvo sujeta a las características y evolución de los factores antes 
mencionados; siendo para éste estudio en particular, la situación financiera actual 
de la Distribuidora de Electrodomésticos BEYRENA. 
Para un mejor manejo de las variables (independientes y dependientes), se 
estructurarán de la siguiente forma: 
a = Variable dependiente 
b = Variable independiente 
A = Situación financiera actual de la Empresa Distribuidora de Electrodomésticos 
BEYRENA. 
B = Estados financieros. 
0.7.3 Formas De Observar La Población. Para lograr que el análisis financiero y 
contable fuera objetivo y confiable, de tal manera que se constituya en una 
herramienta administrativa para la toma de decisiones; se emplearon como 
técnicas, la observación directa de los procesos que se generan al interior de la 
empresa, el análisis detallado de la información contable, entrevistas con el 
administrador y personal del área contable; así mismo se obtuvo información de 
documentos publicados en libros, revistas o periódicos que estén relacionados con 
el tema de investigación. 
0.7.4 Técnicas E Instrumentos A Utilizar Para La Recolección De La 
Información. Para desarrollar el análisis de la estructura financiera y contable de 
la Empresa Distribuidora de Electrodomésticos BEYRENA se emplearon las 
siguientes técnicas y fuentes de recolección de la información: 
0.7.4.1 Recolección de la Información de Fuente Primaria. Para el 
desarrollo de la investigación se requiere información primaria generada por la 
empresa objeto de estudio como son: Balance General y Estado de Resultado 
correspondientes a los años 1997, 1998, 1999 y primer semestre de 2000. De 
igual manera y para tener un conocimiento general de la empresa se realizarz.:.n 
consultas directas con el propietario y Gerente de la Empresa y con el personal 
vinculado directamente en el área contable. 
0.7.4.2 Recolección de la Información de Fuente Secundaria. Como 
soporte teórico de la investigación se consultarbn libros, revistas especializadas, 
enciclopedias, trabajos de Grados, revisión en Internet, que suministren 
información relacionada con el tema de estudio. 
0.7.4.3 Técnicas y Procedimientos de Análisis. Para la realización del 
diagnóstico financiero de la empresa objeto de estudio se emplear n las 
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siguientes técnicas y herramientas para el análisis de la información obtenidas por 
las diversas fuentes de información. 
Análisis financiero: En este punto se utilizarén las razones o índices 
financieros para la interpretación de los rubros registrados en los Estados 
financieros. 
Evaluación de la Estructura de activos de la Empresa, a través del 
seguimiento y análisis del comportamiento de las ventas, de las obligaciones con 
terceros y del patrimonio. 
Determinación y Análisis del Patrimonio Técnico y de los Activos de Riesgo. 
Seguimiento y Evaluación de los registros y procedimientos contables y 
financieros. 
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1 LAS RAZONES FINANCIERAS 
RAZONES FINANCIERAS 
RAZONES  1997 1998 1999 2000 
RAZONES DE LIQUIDEZ 
Razón Corriente 10.66 1.85 2.49 4.46 
Prueba Ácida 3.46 1.057 1.14 2.6 
RAZONES DE UTILIZACIÓN DE ACTIVOS 
Rotación CxC 2.2 0.9 0.39 0.7231 
Período Promedio CxC (días) 163.51 362 923 498 
Rotación de Inventarlos 0.35 0.28 0.163 0.59 
Período Promedio de Inventarlos (días) 1014 1280 2208 610 
Rotación CxP Proveedores 4.88 1.42 5.6 1.6145 
Período Promedio CxP Proveedores (días) 73.7 253 64 223 
RAZONES DE RENTABILIDAD 
Margen Bruto de Utilidad 0.71 0.6 0.63 0.25 
Margen Bruto de Utilidad Operación 0.064 -0.17 0.029 0.2 
Margen de Utilidad Neta 0.031 -0.53 0.12 0.2 
Rendimiento del Capital 0.015 -0.17 0.016 0.047 
Rendimiento sobre el Patrimonio 0.021 -0.47 0.027 0.062 
RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 
Razón de endeudamiento 0.2823 0.72 0.53 0.32 
Relación Pasivo- Patrimonio 0.3934 2.69 1.14 0.47 
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1.1 CALCULO RAZONES FINANCIERAS AÑO 1997 
RAZONES DE LIQUIDEZ 
Activos Corrientes 890'011.768,11 
1. RAZON CIRCULANTE -  = - 10,66 
Pasivo Corriente 83'430.622,95 
Una razón circulante de 10,66 implica que BEYRENA tiene capacidad de 
generar en el corto plazo $10,66 por cada peso que adeuda a sus acreedores 
corrientes. 
Activos Corrientes - Activos de Mayor Liquidez 
PRUEBA ACIDA - 
Pasivos Corrientes 
$ 890011.768,11 - $600'533.041,49 
P.A. -  - 3,46 
$83'430.622,95 
Una vez excluido los inventados de los activos corrientes, la empresa posee 
un respaldo de $3,46 para cubrir cada peso de obligaciones en un corto 
plazo. 
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RAZONES DE UTILIZACIÓN DE LOS ACTIVOS 
Ventas a Crédito 
ROTACIÓN DE LAS CUENTAS X COBRAR - 
R CXC - 
745'547.880,53 
Cuentas por Cobrar 
- 2.20 veces 
338'625.950,44 
CxC x 360 338'625.950,44 *360 
2 PERIODO PROM. DE COBRANZA - 
PER PROM. COB. = 163,51 días 
Esta razón indica que la cartera rota generando liquidez, con una frecuencia 
de seis (6) meses aproximadamente. 
Costos de Venta 213'185.996,34 
 ROTACIÓN DE INVENT. -  =  - 0,3549 
Inventario Promedio 600'533.041,49 
360 360 
 PERI. PROM. DE INVENT. - =  - 1014 días 
Rotación de Inventario 0,3549 
Una rotación de inventario de 0,35 señala que la empresa demora 1014 días 
aproximadamente, en convertir sus inventarios en efectivo. 
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Ventas 745'547.880,53 
Compras 113'402.540,43 
5 ROT. C x P. A PROVEEDORES - = - 4,88 
Proveedores 23'212.876 
360 360 
6 PERI. PROM. DE CXPA PROVEE. -    - 73,7 días 
R.CxP a Proveedores 4,88 
Al relacionar las compras de este año, con los proveedores y acreedores 
corrientes, indican que estas obligaciones se cancelan en promedio cada 74 
días. 
'.- RAZONES DE RENTABILIDAD 
Utilidad Bruta 532'361.884,2 
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD - = - 0,71 
Total Ventas 745547.880,53 
Esto indica que por cada peso que vende obtiene un margen de utilidad 
bruta equivalente al 71%. 
Utilidad Operacional 47'850.027,5 
2. MARGEN DE UTIL. OPER. - = - 0,064 
Ventas 745'547.880,53 
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Un 6,4% de utilidad operacional implica que por cada peso que vende, 6,4 
centavos se destinan para cubrir otros gastos derivados del proceso de 
ventas 
Utilidad Neta Final 23198.453,22 
MARGEN UTILIDAD NETA - 
   
- 0,031 
   
Ventas 745547.880,53 
Con este indicador, cada peso de venta genera una utilidad neta de 3,1 
centavos. 
Utilidad 23'198.453,22 
REND DEL CAPIT - 
Pasivo a L.P.+ Patrimonio 355'841.026,37 + 1'116.574.606,42 
REND DEL CAPITAL = 0,015 
Este margen señala que por cada peso captado por recursos propios y 
obligaciones a largo plazo, le generan 1,5 centavos de rentabilidad. 
Utilidad 23'198 453,22 
REND SOBRE EL PATRIM 
   
- 0,021 
   
Patrimonio 1'116.574.606,42 
Esto significa que la rentabilidad obtenida por los socios, de acuerdo con las 
utilidades de/presente ejercicio, asciende al 2,1%. 
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2. RAZONES DE UTILIZACIÓN DE PASIVOS 
Total Pasivo 
RAZON DE ENDEUDAMIENTO - 
Pasivo Total + Patrimonio 
439'271.649,32 
R.E. -  - 0,2823 
439'271.649,32 + 1'116.574.606,42 
Este resultado refleja que del total de los recursos utilizados por 
electrodomésticos Beyrena en este período contable, el 28,23% de ellos ha 
sido obtenido a través de deudas con terceros. 
Pasivos 
2 RELACION DE PASIVOS A PATRIMONIO - 
Patrimonio 
439'271.649,32 
REL. PAS. A PATR. = - 0,3934 
1'116.574.606,42 
De acuerdo con esta relación por cada peso de aportación, la empresa ha 
captado 39,34 centavos a través de terceros. 
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1.2 CALCULO RAZONES FINANCIERAS AÑO 1998 
1. RAZONES DE LIQUIDEZ 
612'443.058,55 
RAZON CIRCULANTE -  - 1,85 
320'847.339,56 
Esto indica que por cada peso obtenido a través de deudas a corto plazo, 
cuenta con un respaldo de 1,85 pesos en sus activos corrientes. 
$ 612'443.058,55 - $262'674.281,04 
PRUEBA ACIDA - - 1,057 
$ 330'847.339,56 
La razón 1,057, señala que la empresa posee la liquidez suficiente para 
cubrir con sus obligaciones corrientes. 
2. RAZONES DE UTILIZACIÓN DE LOS ACTIVOS 
307'512.009,29 
1. ROTACIÓN DE LAS CTAS. X COBRAR -  - 0.9 veces 
309'236.649,12 
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309'236.649,12 *360 
2. PERIODO PROM. DE COBRANZA -  - 362 Días 
307'512.009,29 
Una rotación de Cuentas por Cobrar de 0,9 señala que la empresa tarda 
aproximadamente 362 días en recuperar su cartera. 
Costos de Venta 
3 ROTACIÓN DE INVENTARIO - 
Inventario Promedio 
121'353.524,43 121'353.524,43 
ROT DE INV. - = - 0,2811 
600'533.041,49 + 262'674.281,04 / 2 431'603.661,3 
4. PER. PROM. DE INVENTARIO - 
 
360 
- 1280 días 
0,281 
 
La empresa emplea un ciclo de 1280 días para comercializar los bienes y 
artículos adquiridos. 
494.900 
ROT. C x P. A PROVEEDORES -  - 1,42 
346.156 
360 
PERIODO PROM. DE CX PA PROV. -  - 253 días 
1,42 
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De acuerdo con este índice, la empresa cancela sus obligaciones a 
proveedores y otros acreedores varios cada 253 días. 
4. RAZONES DE RENTABILIDAD 
186'158.484,8 
a. MARGEN BRUTO DE UTILIDAD -  - 0,60 
307'512.009,29 
Para 1998, la empresa obtuvo en el desarrollo de sus actividades un margen 
de utilidad bruta del 60% 
- 54'584.636,3 
MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL - - 0,17 
307'512.009,29 
- 165'776.132,63 
MARGEN UTILIDAD NETA= - 0,53 
307'512.009,29 
- 165'776'132.63 
REND. DEL CAPITAL=  - - 0,17 
961'132.919,9 
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-165'776.132,63 
e. REND. SOBRE EL PATRIM. -  - 0,47 
350215.670,29 
Al finalizar el período contable de 1998, con pérdida equivalente a 
165'776.132,63; los indicadores que implican en su cálculo las utilidades del 
presente ejercicio, como lo son: el Margen de utilidad operacional, el Margen 
de Utilidad Neta, el Rendimiento del Capital y el Rendimiento sobre el 
Patrimonio, arrojan como resultado razones negativas. 
5. RAZONES DE UTILIZACIÓN DE PASIVOS 
941'764.589,27 
1. RAZON DE ENDEUDAMIENTO - - 0,72 
1.291'980.259,56 
Esto indica que del total de los recursos utilizados en este período contable, 
el 72% de ellos ha sido obtenido a través de deudas con terceros. 
941'764.589,27 
RELACION DE PASIVOS A PATRIMONIO - - 2,69 
350'215.670,29 
De acuerdo con esta relación por cada peso que aportan los socios, la 
empresa captó a través de obligaciones con terceros $2,69. 
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1.3 CALCULO RAZONES FINANCIERAS AÑO 1999 
1. RAZONES DE LIQUIDEZ 
788'412.452,64 
a RAZON CIRCULANTE - - 2,49 
316015.224,47 
Al relacionar el total de los Activos Corrientes con los Pasivos Corrientes de 
este período, el Margen indica que la empresa cuenta con los recursos para 
cobrar sus deudas a corto plazo, al tener una razón 2,49/1. 
$ 788'412.452,64 - $ 425'335.030,45 
b. PRUEBA ACIDA - - 1,14 
$ 316'015.224,47 
Aún destinando los inventados del activo corriente, presenta una relación 
favorable de 1,14 para cubrir cada peso adeudado. 
2. RAZONES DE UTILIZACIÓN DE LOS ACTIVOS 
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152'152.111,73 
  
a ROTACIÓN DE LAS CUENTAS X COBRAR - 
 
- 0.39 veces 
 
  
 
390290.648,03 
  
360 
PERIODO PROM. DE COBRANZA - - 923 Días 
0,39 
Una rotación de Cuentas por Cobrar de 0,39 se traduce en 923 días 
aproximados para recuperar su cartera de créditos. 
Costos de Venta 
ROTACIÓN DE INVENTARIO - 
Inventario Promedio 
56.080.848 56'080.848 
ROT DE INV.-     - 0,1630 
262'674.281,04 + 425'335.030,45 / 2 344'004.655,75 
360 
PERI. PROM. DE INVENTARIO - - 2208 días 
0,1630 
Esto indica que la empresa tarda 2203 días en colocar en el mercado sus 
inventarios 
218'741.597 
e. ROT. C x P. A PROVEEDORES - - 5,6 
38'809.871,86 
360 
PERIODO PROM. DE CXPA PROVEE - - 64 días 
5,6 
Para cancelar sus obligaciones a corto plazo (proveedores y acreedores) la 
empresa maneja un período de 64 días. 
3. RAZONES DE RENTABILIDAD 
96'072.637 
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD - - 0,63 
152'152.111,73 
Esto indica que la empresa por cada peso de ventas dispone de 63 centavos 
para cubrir todas las demás erogaciones. 
4'454.236,7 
MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL -  - 0,029 
152'152.111,73 
Un 2,9% de operacional indica que por cada peso que vende, 2,9 centavos se 
destinan para cubrir otros gastos derivados del proceso de ventas. 
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19130.193,82 
c. MARGEN UTILIDAD NETA -  - 0,12 
152'152.111,73 
Cada peso de venta genera una utilidad neta de 12 centavos. 
19'130'193.82 
REND DEL CAPITAL - 
468200.243,17 + 687'943.884,66 
19'130.193,82 
REND. CAPITAL -  - 0,016 
1'156'144.128 
Este indicador señala que por cada peso captado por recursos propios y 
obligaciones a largo plazo, le generan 1,6 centavos de rentabilidad. 
19'130.193,82 
e. REND. SOBRE EL PATRIM. -  - 0,027 
687'943.884,66 
Esto significa que la rentabilidad obtenida por los Socios de acuerdo con las 
utilidades del presente ejercicio, asciende al 2,7%. 
4. RAZONES DE UTILIZACIÓN DE PASIVOS 
784'215.467,64 
1. RAZON DE ENDEUD.-  =0,53 
687'943.884,66 + 784'215.467,64 
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Este resultado refleja que del total de los recursos utilizados por la empresa 
en este período contable, el 53% de ellos ha sido obtenido a través de 
deudas con terceros. 
784'215.467,64 
2. RELACION DE PASIVOS A PATRIMONIO - - 1,14 
687'943.884,66 
De acuerdo con esta relación por cada peso aportado por los socios, la 
empresa ha captado $ 1,14. 
1.4 CALCULO RAZONES FINANCIERAS AÑO 2000 
1. RAZONES DE LIQUIDEZ 
666'071.735,27 
a RAZON CIRCULANTE - - 4,46 
149'108.284,36 
Una razón circulante de 4.46 implica que BEYRENA tiene capacidad de 
generar en el corto plazo $ 4.46 por cada peso que adeuda a sus acreedores 
corrientes. 
666'071.735,27 - 278'186.145,76 
b. PRUEBA ACIDA - 
 
- 2,60 
 
$149'108.284,36 
Una vez excluido los inventarias de los activos corrientes, la empresa posee 
un respaldo de $ 2.60 para cubrir cada peso de obligaciones en un corto 
plazo. 
3. RAZONES DE UTILIZACIÓN DE LOS ACTIVOS 
275'346.125,66 
ROTACIÓN DE LAS CTAS X COBRAR - 
 - 0.7231 
veces 
380'748 168,80 
360 
PERIODO PROM. DE COBRANZA - 
 
- 498 Días 
 
0,7231 
Esta razón indica que la cartera rota generando liquidez, con una frecuencia 
de diecisiete (17) meses aproximadamente. 
Costos de Venta 
C. ROTACIÓN DE INVENTARIO - 
 
Inventario Promedio 
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206.941.798 
ROT DE INV.- - 0,59 
425'335.030,45 + 278'186.145,76 /2 
360 
PERI. PROM. DE INVENTARIO - - 610 días 
0,59 
Una rotación de inventario de 0,59 señala que la empresa demora 610 días 
aproximadamente, en convertir sus inventarios en efectivo. 
59792.913,3 
ROT. C x P. A PROVEEDORES - - 1,6145 
37033.147,86 
360 
PERI. PROM. DE CXPA PROVEE. - - 223 días 
1,6145 
Al relacionar las compras de este año, con los proveedores y acreedores 
corrientes, inu.can que estas obligaciones se cancelan en promedio cada 
223 días. 
4. RAZONES DE RENTABILIDAD 
68'404.432,6 
a MARGEN BRUTO DE UTILIDAD= - 0,25 
275'346.125,66 
Esto indica que por cada peso que vende obtiene un margen de utilidad 
bruta equivalente al 25%. 
55541 973,6 
MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL - - 0,20 
275'346.125,66 
Un 20% de utilidad operacional implica que por cada peso que vende, 0.20 
centavos se destinan para cubrir otros gastos derivados del proceso de 
ventas 
56'531.940,13 
c. MARGEN UTILIDAD NETA - - 0,20 
275'346.125,66 
Con este indicador, cada peso de venta genera una utilidad neta de 0.20 
centavos. 
56'531.940 13 
REND. DEL CAPITAL - 
284'580.693,15 + 911'879.657,42 
56'531.940,13 
REND. CAPITAL - 
 
- 0,047 
 
1'196'460.351 
Este margen señala que por cada peso captado por recursos propios y 
obligaciones a largo plazo, le generan 0.047 centavos de rentabilidad. 
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56'531 940,13 
e. REND. SOBRE EL PATRIM. - - 0,062 
911'879.657,42 
Esto significa que la rentabilidad obtenida por los socios, de acuerdo con las 
utilidades del presente ejercicio, asciende al 6.2%. 
5. RAZONES DE UTILIZACIÓN DE PASIVOS 
433'688.977,51 
1 RAZON DE ENDEUDAMIENTO - =0,32 
433'688.977,51 + 911'879.657,42 
Este resultado refleja que del total de los recursos utilizados por 
electrodomésticos Beyrena en este período contable, el 32% de ellos ha sido 
obtenido a través de deudas con terceros. 
433688.977,51 
2. RELACION DE PASIVOS A PATRIMONIO - - 0,47 
911'879.657,42 
De acuerdo con esta relación por cada peso de aportación, la empresa ha 
captado 47 centavos a través de terceros. 
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1.5 ANÁLISIS DE LAS RAZONES FINANCIERAS 
e- Indices De Liquidez. Para 1997, la empresa presenta una alta razón 
circulante de 10.66, situación que aparentemente le garantiza una alta liquidez y 
solvencia para cubrir con sus acreencias a corto plazo. Decirnos aparentemente 
ya que la mayoría de Activos Corrientes se encuentran condensados en las 
Cuentas de Deudores e Inventados, cerrando al final del período contable los 
libros de Bancos en saldos negativos, o en sobregiros. 
En el año siguiente se observa una drástica disminución de los índices de liquidez 
(Razón Circulante y Prueba Ácida), ocasionado por una reducción en los niveles 
de inventarios de 56% aproximadamente y por una disminución de las cuentas 
deudores de aproximadamente 11%, de igual manera los Pasivos Corrientes 
contribuyeron al declive de la razón Circulante al aumentar en un 296%. 
Para los años subsiguientes (99-2000) se da una tendencia al alza de los Índices 
de Liquidez generada por un lado por un aumento en los activos corrientes y 
una disminución paulatina de los Pasivos Corrientes. 
ce- Rotación De Utilización De Los Activos, Rotación De Las Cuentas Por 
Cobrar. La empresa presenta un bajo índice de Rotación de las Cuentas por 
Cobrar, si se tienen en cuenta que su volumen de venta no está condensado en 
pocos clientes, si no por el contrario, posee un mercado abierto, conformado por 
diferentes sectores y categorías de consumidores. Dentro de los tres (3) primeros 
años de análisis, este índice presenta una tendencia a la baja al pasar en 1997 de 
una Rotación de 2,2 veces al año a una Rotación en 1998 de 0,9 veces, en 1999 
cae a 0,39 veces; esta disminución se presenta por deterioro abrupto de las 
ventas de muebles y electrodomésticos; En el leí. Semestre de 2000, se 
presenta un leve aumento de este índice (0,72), como resultado de un incremento 
en los patrones de ventas. 
re' Rotación De inventarios. El cálculo de éste Índice, señala el desfase entre 
las políticas de ventas y mercadeo de la empresa y las compras al poseer esta 
una acumulación relativa de los inventarios que se refleja en una baja rotación de 
los mismos, condición que se reafirma en 1998 y 1999 con una disminución en los 
niveles de ventas. 
El comportamiento de este índice para el 1 er. Semestre del 2000, señala una 
disminución en los niveles de inventarios y un aumento en las ventas, al pasar de 
una rotación en 1999 de 0,16 veces al año a 0,59 veces. 
Rotación De Cuentas Por Pagar. Los índices de Cuentas por Pagar a 
Proveedores, de acuerdo con los volúmenes de compras registradas en los 
estados financieros de los años 1997 al primer semestre del año 2000, señalan 
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fluctuaciones significativas en los períodos promedios de pagos, siendo para 1997 
de 74 días aproximadamente y finalmente arroja un período de 223 días. 
Razones De Rentabilidad. El Margen bruto de utilidad 'durante los tres 
primeros años presenta un comportamiento bastante favorable, si tenemos en 
cuenta que estos permiten el cubrimiento de los demás gastos en que incurre la 
empresa; presentándose para el último período de análisis una disminución 
significativa de éste índice a pesar de que en comparación con el año anterior las 
ventas fueron superiores, disminución que se justifica por un aumento en el costo 
de la mercancía vendida para éste período. 
Una vez determinado el Margen de Utilidad Operacional, y el Margen de Utilidad 
Bruta y al compararlos con el Margen de Utilidad Neta, se observó que los 
beneficios obtenidos de las ventas de muebles y electrodomésticos son 
absorbidos básicamente por dos rubros, el de gastos financieros (intereses y 
demás gastos bancarios generados por los créditos en instituciones financieras) y 
por el Rubro de Gastos diversos (que de acuerdo con la información suministrada 
por los libros mayores, están relacionados con los gastos personales de los Socios 
de la empresa y con otros Gastos que no presentan relación con la actividad 
principal del negocio). 
El índice de Rendimiento sobre Patrimonio nos señala que este es mucho menor 
al rendimiento que ofrecen las entidades o instituciones financieras por el depósito 
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de dinero en los diversos títulos e instrumentos de Inversión. Es importante 
señalar que la Utilidad Neta final utilizada para el cálculo de éste índice reflejado 
en los ITEMS de los Estados de Ganancias y Pérdidas tienen deducidos 
erogaciones que de acuerdo con la clasificación contable y con el objeto de llevar 
unos registros que sean claros; estos gastos deberían asumirse como anticipos y 
avances a los Socios y Accionistas. 
or Razones De Utilización De Pasivos. El incremento de la Razón de 
Endeudamiento para 1998 es ocasionado por varias razones a saber: 
Por la disminución del capital social al pasar de $687'122.441,21 en 1997 a 
$208'594.352,29 a diciembre de 1998. 
Por la pérdida del ejercicio obtenido en este período que en últimas 
ocasiona una disminución en el conglomerado del patrimonio. 
Por el aumento de los pasivos corrientes. 
Por último, debido al incremento en los Pasivos a Largo Plazo 
especialmente en el rubro Otras Obligaciones (Socios o Accionistas) 
Para 1999, se apreció una disminución en la participación de los Pasivos en el 
total de bienes de la empresa, generada por variaciones (aumentos y disminución) 
de los Pasivos y del Patrimonio. 
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Para el ler. Semestre del 2000, la Razón de Endeudamiento cae un 32% por las 
siguientes razones: 
- Amortizaciones a las deudas de Largo Plazo 
- Absorción de las pérdidas de vigencias anteriores y por los resultados 
positivos del presente ejercicio. 
2 PATRIMONIO TÉCNICO 
PATRIMONIO "TÉCNICO 
1997 
PATRIMONIO BASICO 
Capital Social 687.122.441,21 
Reservas 0.00 
Utilidad 0,0023.198.453,22 
Revalorización del Patrimonio 237.418.097,29 
Superavit Donaciones 0.00 
SUBTOTAL 947.738.991,6 
DEDUCCIONES 
Pérdidas 0,00 
Inversiones Capital (Directos e indirectos) 2.700.000 
Revalorización Patrimonio 0.00 
Ajustes por Inflación Acumulada 237.418.097,29 
Inversiones de Capital (BOCEAS en el Ext) 0.00 
TOTAL DEDUCCIONES 240.118.097,2 
PATRIMONIO BASICO 707.620.894,40 
PATRIMONIO ADICIONAL 
50% Ajustes inflación acumulada 131.406.525,1 
50% Valorización 58.643.574.9 
TOTAL PATRIMONIO ADICIONAL 190.050.100 
PATRIMONIO TÉCNICO (P. Adicional + P. Básico) 897.670.994,4 
Relación Solvencia 
Patrimonio Técnico según Art. 7°. 20% 
20% > 500 mili. <2000 mill. 179.534.198,9 
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Para 1997 la empresa presentó patrimonio Técnico de $897.670.994,4 que de 
acuerdo a las especificaciones contempladas en el Decreto 1840 del 21 de 
julio de 1997, y al encontrarse este valor dentro del intervalo de los 500 a 
2000 millones de pesos, la empresa debe presentar una relación de solvencia 
del 20%. 
De acuerdo con lo anterior se determinó que la empresa estuvo en condiciones de 
adquirir deudas hasta por un monto de $179.534.198,9. 
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PATRIMONIO TÉCNICO 
1998 
PATRIMONIO BASICO 
Capital Social 208.594.352,29 
Reservas 0.00 
Utilidad 0,00 
Revalorización del Patrimonio 307.397.450,63 
Superavit Donaciones 0.00 
SUBTOTAL 515.991.802,8 
DEDUCCIONES 
Pérdidas 165.776.132,63 
Inversiones Capital (Directos e indirectos) 0.00 
Revalorización Patrimonio 0.00 
Ajustes por Inflación Acumulada 307.397.450,63 
Inversiones de Capital (BOCEAS en el Ext) 0.00 
TOTAL DEDUCCIONES 473.173.583,2 
PATRIMONIO BASICO 42.818.219,6 
PATRIMONIO ADICIONAL 
50% Ajustes inflación acumulada 199.449.574,3 
50% Valorización 0.00 
TOTAL PATRIMONIO ADICIONAL 199.449.574,3 
PATRIMONIO TÉCNICO (P. Adicional +P. Básico) 242.267.793,9 
Relación Solvencia 
Patrimonio Técnico según Art. 7°. 30% 
30% <500 millones 72.680.338,17 
Al ser el Patrimonio técnico para éste período equivalente a $242.267.793,9 
millones se presentó una relación de solvencia del 30%, es decir, que de acuerdo 
con su nivel de patrimonio, la empresa tuvo la capacidad financiera para 
responder, por las deudas hasta por un monto de $72.680.338,17 millones. 
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PATRIMONIO TÉCNICO 
1999 
PATRIMONIO BASICO 
Capital Social 470.649.163,29 
Reservas 0.00 - 
Utilidad 19.130.193,82 
Revalorización del Patrimonio 366.146.660,18 
Superavit Donaciones 0.00 
SUBTOTAL 855.926.017,1 
DEDUCCIONES 
Pérdidas 167.982.132,63 
Inversiones Capital (Directos e indirectos) 0.00 
Revalorización Patrimonio 0.00 
Ajustes por Inflación Acumulada 320.144.696,5 
Inversiones de Capital (BOCEAS en el Ext) 0.00 
TOTAL DEDUCCIONES 488.126.829,1 
PATRIMONIO BASICO 367.799.188 
PATRIMONIO ADICIONAL 
50% Ajustes inflación acumulada 160.072.348,3 
50% Valorización 0.00 
TOTAL PATRIMONIO ADICIONAL 160.072.348,3 
PATRIMONIO TÉCNICO (P.Adicional +P. Basico) 527.871.536,3 
Relación Solvencia 
Patrimonio Técnico según Art. 7°. 20% 
20%> 500 mill < 2000 mill 105.574.307,3 
Los $105.574.307,3 millones indican el monto máximo de endeudamiento de la 
empresa para éste período. 
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PATRIMONIO TÉCNICO 
2000 
PATRIMONIO BASIC° 
Capital Social 
Reservas 
Utilidad 
Revalorización del Patrimonio 
Superávit Donaciones 
SUBTOTAL 
DEDUCCIONES 
Pérdidas 
Inversiones Capital (Directos e indirectos) 
Revalorización Patrimonio 
Ajustes por Inflación Acumulada 
Inversiones de Capital (BOCEAS en el Ext) 
TOTAL DEDUCCIONES 
PATRIMONIO BASICO 
PATRIMONIO ADICIONAL 
50% Ajustes inflación acumulada 
50% Valorización 
TOTAL PATRIMONIO ADICIONAL 
PATRIMONIO TÉCNICO (P. Adicional +P. Básico) 
Relación Solvencia 
Patrimonio Técnico según Art. 7°. 20% 
20%> 500 mili < 2000 mill 
472.992.863,29 
0.00 
56.531  . 940,13 
366.146.660,18 
0.00 
895.671.463,4 
0.00 
0.00 
0.00 
366.146.660,18 
0.00 
366.146.660,18 
529.524.803,3 
212.320.025,1 
0.00 
212.320.021,1 
741.844.828,4 
148.368.965,7 
Al aplicar una relación de solvencia a un patrimonio técnico de $741.844.828,4 se 
presentó para el primer semestre de este año un cupo máximo de créditos 
adquiridos por $148.368.965,7. 
Fr 
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3 ACTIVOS DE RIESGOS 
ACTIVOS DE RIESGOS 
1997 
TOTAL CATEGORÍA I 
CATEGORÍA I (Máximo Seguridad) 
CAJA 
BANCOS 
-105.169.107,8 0% 
7.291.226,22 
112.460.334,04 
TOTAL CATEGORÍA II 27.611.508 20% 5.522.301,6 
CATEGORÍA II (Muy alta seguridad) 
Inversiones (Cédulas de capitalización) 2.700.000 
Pagos anticipados (diferidos) 3.568.352 
Anticipos y Avances a trabajadores 4.267.156 
Anticipos y Avances a vinculados 9.640.000 
Anticipos e impuestos 7.436.000 
TOTAL CATEGORÍA III 50% 
CATEGORÍA III (Alta seguridad, baja 
liquidez) 
TOTAL CATEGORÍA IV 1.633.403.855 100% 1.633.403.855 
CATEGORÍA IV 
Clientes 338.625.950,44 
Ingresos x cobrar (Arrendamientos) 
Cuentas x cobrar trabajadores 26.215,22 
Otros 
Préstamos a particulares 5.763.606 
Inventados 600.533.041,49 
Propiedad, Planta y Equipos (Con 
valorización) 
662.266.135,63 
TOTAL ACTIVOS DE RIESGO 1.555.846.255,7 
TOTAL ACTIVOS PONDERADOS 1.638.926.157 
Nivel de Solvencia según Activos 54% 
Ponderados 
Patrimonio Técnico 
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Total Activos Ponderados 
Nivel de Solvencia según Activos Ponderados - 
897.670.994,4 
N.S.A.P. = - 0,54 
1.638.926.157 
ACTIVOS DE RIESGOS 
1998 
TOTAL CATEGORÍA I 
CATEGORÍA I (Máximo Seguridad) 
CAJA 
BANCOS 
TOTAL CATEGORÍA II 
CATEGORÍA II (Muy alta seguridad) 
Inversiones (Cédulas de capitalización) 
Pagos anticipados (diferidos) 
Anticipos y Avances a trabajadores 
Anticipos y Avances a vinculados 
Anticipos e impuestos 
TOTAL CATEGORÍA III 
CATEGORÍA III (Alta seguridad, baja 
liquidez) 
1.593.249,39 0% 
13.182.258 
-11.589.008,61 
18.292.166,43 20% 3.658.433,286 
4.625.726,43 
260.000 
9.640.000 
3.766.440 
50% 
1.272.094.844 100% 1.272.094.844 
1.291.980.259,56 
1.275.753.277 
18,99% 
TOTAL CATEGORÍA IV 
CATEGORÍA IV 
Clientes 309.236.649,12 
Ingresos x cobrar (Arrendamientos) 18.849.933 
Cuentas x cobrar trabajadores 
Otros 
Préstamos a particulares 6.422.506 
Inventarlos 262.674.281,04 
Propiedad, Planta y Equipos (Con 674.911.474,58 
valorización) 
TOTAL ACTIVOS DE RIESGO 
TOTAL ACTIVOS PONDERADOS 
Nivel de Solvencia según Activos 
Ponderados 
Patrimonio Técnico 
Nivel de Solvencia según Activos Ponderados - 
Total Activos Ponderados 
242.267.793,9 
N.S.A.P. - 
 - 0,1899 
1.275.753.277 
ACTIVOS DE RIESGOS 
1999 
TOTAL CATEGORÍA I 
CATEGORÍA 1 (Máximo Seguridad) 
CAJA 
BANCOS 
-27.213.225 84 
508.541,23 
-27.721.767,07 
0% 
TOTAL CATEGORÍA II 
CATEGORÍA II (Muy alta seguridad) 1.698.194 20% 339.638,8 
Inversiones (Cédulas de capitalización) 
Pagos anticipados (diferidos) 
Anticipos y Avances a trabajadores 25.754 Anticipos y Avances a vinculados 
Anticipos e impuestos 1.672.490 
TOTAL CATEGORÍA Ill 
50% CATEGORÍA III (Alta seguridad, baja 
liquidez) 
TOTAL CATEGORÍA IV 1.497 674.384 100% 1.497.674.384 CATEGORÍA IV 
Clientes 
338.592.454,03 Ingresos x cobrar (Arrendamientos) 
Cuentas x cobrar trabajadores 
Otros 
Préstamos a particulares 
Inventados 
425.335.030,45 
Propiedad, Planta y Equipos (Con 683.746.899,66 
valorización) 
TOTAL ACTIVOS DE RIESGO 1
.472.159.35230 TOTAL ACTIVOS PONDERADOS 
1.498.014.023 Nivel de Solvencia según Activos 
35,23% Ponderados 
Patrimonio Técnico Nivel de Solvencia según Activos Ponderados - 
 
Total Activos Ponderados 
527
.871.536,3 
N.S.A.P. = --------------------- 
= 0,3523 
1.498.014.023 
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ACTIVOS DE RIESGOS 
2000 
TOTAL CATEGORÍA I 3.333.273,71 0% 
CATEGORÍA I (Máximo Seguridad) 
CAJA 6.186.079,97 
BANCOS -2.852.806,26 
TOTAL CATEGORÍA II 1.206.372 20% 241.274,4 
CATEGORÍA II (Muy alta seguridad) 
Inversiones (Cédulas de capitalización) 368.932 
Pagos anticipados (diferidos) 
Anticipos y Avances a trabajadores 
Anticipos y Avances a vinculados 
Anticipos e impuestos 837.440 
TOTAL CATEGORÍA III 50% 
CATEGORÍA III (Alta seguridad, baja 
liquidez) 
TOTAL CATEGORÍA IV 1.341.028.989 1.341.028.989 
CATEGORÍA IV (Demás activos de 
riesgos) 
Clientes 380.748.168,80 
Ingresos x cobrar (Arrendamientos) 
Cuentas x cobrar trabajadores 1.108.193 
Otros 18.080 
Préstamos a particulares 1.471.502 
Inventados 278.186.145,76 
Propiedad, Planta y Equipos (Con 679.496.899,66  
valorización) 
TOTAL ACTIVOS DE RIESGO 1.345.568.634,93 
TOTAL ACTIVOS PONDERADOS 1.341.252.184 
Nivel de Solvencia según Activos 55,30% 
Ponderados 
Patrimonio Técnico 
Nivel de Solvencia según Activos Ponderados - 
Total Activos Ponderados 
748.844.828,4 
N.S.A.P. - - 0,5530 
1.341.252.184 
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Al clasificar los activos de la Empresa, de acuerdo con las cuatro categorías que 
plantea la estructura de los Activos de Riesgos, se observa que a lo largo de los 
cuatro períodos de análisis, estos se concentraron básicamente en la categoría 
cuatro, que según los parámetros definidos por esta herramienta o instrumento de 
análisis financiero, corresponde a aquellos activos con un alto nivel de riesgo por 
sus características de iliquidez y de inseguridad ante las condiciones y 
contingencias del mercado. 
Este alto nivel de riesgo se presenta por diversos factores como son: 
Las cuentas de disponible (Caja y Bancos) no son representativas sino, por 
el contrario arrojan saldos negativos que desmejoran la calidad de los activos. 
La empresa estructura el monto de sus activos básicamente en tres 
cuentas, Clientes, Inventados y Propiedad Planta y Equipos que de acuerdo a su 
naturaleza requieren de un ciclo o período mas alto para convertirse en efectivo. 
3.1 NIVEL DE SOLVENCIA SEGÚN ACTIVOS PONDERADOS 
Al relacionar el Patrimonio con los Activos de Riesgo, se presentó un nivel de 
solvencia del 54% que al ser mayor que el determinado por el patrimonio técnico 
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(20%) para 1997, se considera un buen indicador para respaldar los pasivos y 
para lograr un crecimiento de la empresa. 
En el siguiente año, el nivel de solvencia según activos ponderados, es inferior a la 
registrada por el nivel de solvencia según patrimonio técnico indicado así un 
mayor apalancamiento vía pasivos. 
Para 1999 y el 1er. Semestre del 2000, éste indicador superó el 20%, alcanzando 
un nivel del 53,3% generado con relación a los años anteriores por un aumento del 
patrimonio técnico y una disminución de los activos de riesgo. 
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4 LA ESTRUCTURA DE LOS ACTIVOS Y FINANCIERA 
4.1 ESTRUCTURA DE ACTIVOS Y FINANCIERA AÑO 1997 
ACTIVOS 
eyo 0/0 
CORRIENTE $ 890.011.768.11 57.20 
PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO $ 662.266.135.63 42.57 
DIFERIDOS 3.568.352.00 0.23 
TOTAL ACTIVOS $ 1.555.846.255.74 100.00 100 
PASIVOS 
CORRIENTE 83.430.622.95 18.99 
PASIVO A LARGO PLAZO $ 355.841.026.37 81.01 
TOTAL PASIVO 439.271.649.32 100.00 28.23 
PATRIMONIO $ 1.116.574.606.42 100.00 71.77 
TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO $ 1.555.846.255.74 
Para este año el total de activos que posee la empresa es de $ 1.555.846.255.74, 
el cual fue financiado en un 71.77% por el patrimonio y el restante 28.23% por 
deudas a terceros. De acuerdo con esto, el socio de la empresa está asumiendo 
en su gran mayoría el riesgo que representa una empresa de venta de muebles y 
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electrodomésticos, en especial, cuando los recursos están representados en 
cuentas de muy baja rotación como lo son las cuentas por cobrar y los inventarios. 
En relación a la composición interna de los pasivos totales, se establece una 
distribución del 81.01% de pasivos a largo plazo (obligaciones financieras) y en un 
18.99% en pasivos corrientes. 
Finalmente la estructura de los Activos está condensada básicamente en dos 
grupos, los Activos Corrientes y la Propiedad, Planta y Equipos representando un 
57.20% para el primero y en un 42.57% para el segundo: complementando dicha 
estructura el grupo de los Activos Diferidos, que de acuerdo con el total de Activos, 
refleja una mínima participación. 
Una vez analizada la estructura de Activos es este período y al determinar que en 
un 57.20% está representada en los Activos corrientes, es conveniente evaluar la 
composición interna de los mismos, ya que en últimas, son estos los que 
determinan la liquidez de la empresa. 
ESTRUCTURA DE ACTIVOS CORRIENTES 
ACTIVOS VALOR 
CAJA 7.291.226.22 0.82 
BANCOS $ -112.460.334.04 -12.64 
INVERSIONES 2.700.000.00 0.30 
DEUDORES $ 391.947.834.44 44.04 
INVENTARIOS $ 600.533.041.49 67.47 
TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES $ 890.011.768.11 100.00 
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'y* 
Al evaluar la estructura de los Activos corrientes, se determinó lo siguiente: 
Que el capital de trabajo (Activos Corrientes), se distribuye en un 67.47% en la 
cuenta de Inventarlos y un 44.04% en Deudores; se observa que la empresa no 
realiza grandes inversiones en títulos valores (Renta Fija y Renta Variable) al 
ascender la participación de éstas en un 0.30%. 
En últimas, se observa que al finalizar el período fiscal de 1997, la empresa no 
presenta una disponibilidad real de efectivo, al ser el saldo a esa fecha de la 
cuenta Bancos, de - $ 112.460.334.04, lo que disminuye la liquidez de la empresa. 
4.2 ESTRUCTURA DE ACTIVOS Y FINANCIERA AÑO 1998 
ACTIVOS 
CORRIENTE $ 612.443.058.55 47.40 
PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO $ 674.911.474.58 52.24 
DIFERIDOS $ 4.625.726.43 0.36 
TOTAL ACTIVOS $ 1.291.980.259.56 100.00 100 
PASIVOS 
CORRIENTE 330.847.339 56 35.13 
PASIVO A LARGO PLAZO $ 610.917.249.71 64.87 
TOTAL PASIVO 941.764.589.27 100.00 72.89 
PATRIMONIO $ 350.215.670.29 100.00 27.11 
TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO $ 1.291.980.259.56 
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Para este período, la estructura financiera se encuentra distribuida en un 27.11% 
de Patrimonio y un 72.89% de pasivos. Este último a su vez está compuesto en un 
alto porcentaje en pasivos a largo Plazo (64.87%) y un 35.13% con deudas 
corrientes. 
Al igual que el período anterior, los Activos Totales están condensados en 
Propiedad, Planta y Equipos 52.24%, seguidos por los Activos Corrientes que 
acumulan el 47.4% y en una menor participación los Pagos Anticipados con un 
0.36%. 
ESTRUCTURA DE ACTIVOS CORRIENTES 
ACTIVOS VALOR 
CAJA $ 13.182.258.00 2.15 
BANCOS $ -11.589.008.61 -1.89 
INVERSIONES 0.00 
DEUDORES $ 348.175.528.12 56.85 
INVENTARIOS $ 262.674.281.04 42.89 
TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES $ 612.443.058.55 100.00 
Este cuadro define la concentración de los Activos Corrientes en la cuenta 
Deudores (56.85%) e Inventarlos ($2.89%); las cuentas de disponibles no ejercen 
influencias significativas en la composición de los Activos Corrientes, al 
representar caja un 2.15% y las cuentas de Bancos un saldo negativo de —1.89%. 
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4.3 ESTRUCTURA DE ACTIVOS Y FINANCIERA AÑO 1999 
ACTIVOS 
of 
/O 
0/ 
/O 
CORRIENTE $ 788.412.452.64 53.55 
PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO $ 683.746 899.66 46.45 
DIFERIDOS 0.00 
TOTAL ACTIVOS $ 1.472.159.352.30 100.00 100 
PASIVOS 
CORRIENTE 316.015.224.47 40.30 
PASIVO A LARGO PLAZO $ 468.200.243.17 59.70 
TOTAL PASIVO 784.215.467.64 100.00 53.27 
PATRIMONIO $ 687.943.884.66 100.00 46.73 
TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO $ 1.472.159.352.30 
Esta estructura nos plantea cierto equilibrio en la participación de los Pasivos y el 
Patrimonio en el total de Activos de la empresa; al estar en los niveles de 53.27% 
para los primeros y 46.73% para los segundos 
En lo que respecta a los Pasivos, las deudas a largo plazo siguen definiendo la 
estructura de los mismos, aunque en porcentaje menor al de los años anteriores. 
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ESTRUCTURA DE ACTIVOS CORRIENTES 
ACTIVOS VALOR 
CAJA 508.541.23 0.06 
BANCOS -27.721.767.07 -3.52 
INVERSIONES 0.00 
DEUDORES 390.290.648.03 49.50 
INVENTARIOS 425.335.030.45 53.95 
TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES 788.412.452.64 100.00 
De acuerdo con esta estructura, las cuentas de disponibles (Caja y Bancos) 
reflejan una participación real de —3.45% contrario a los altos niveles de Deudores 
e Inventados (49.50% y 53.95%) respectivamente. 
4.4 ESTRUCTURA DE ACTIVOS Y FINANCIERA ler. SEMESTRE DEL 2000 
ACTIVOS 
CORRIENTE $ 666.071.735.27 49.50 
PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO $ 679.496.899.66 50.50 
DIFERIDOS 0.00 
TOTAL ACTIVOS $ 1.345.568.634.93 100.00 100 
PASIVOS 
CORRIENTE $ 149.108.284.36 34.38 
PASIVO A LARGO PLAZO $ 284.580.693.15 65.62 
TOTAL PASIVO $ 433.688.977.51 100.00 32.23 
PATRIMONIO $ 911.879.657.42 100.00 67.77 
TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO $ 1.345.568.634.93 
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La estructura del Balance señala que el 100% de los Activos son financiados en 
un 67.76% por Capital Contable y un 32.23% vía endeudamiento. A su vez, la 
naturaleza de las deudas son en su gran mayoría financieras o a largo plazo 
(65.62%); completando el 100% de los pasivos con un 34.38% de deudas 
corrientes. 
En cuanto a los Activos, estos se componen únicamente por dos grupos; el de los 
Corrientes por un 49.50% y el grupo de las Propiedades, Planta y Equipos que 
representan el 50.50% aproximadamente. 
ESTRUCTURA DE ACTIVOS CORRIENTES 
ACTIVOS VALOR 
CAJA 6.186.079.97 0.93 
BANCOS 
-2.852.806.26 
-0.43 
INVERSIONES 0.00 
DEUDORES $ 384.552.315.80 57.73 
INVENTARIOS $ 278.186.145.76 41.77 
TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES $ 666.071.735.27 100.00 
Para el primer semestre del año 2000, las cuentas de disponibles presentan un 
saldo General Positivo, que representan el 0.5% de los Activos Corrientes; 
distribuido el 99.5% restante en las cuentas de Deudores (57.73%) e Inventarios 
(41.77%) 
5 DIAGNÓSTICO FINANCIERO 
Para determinar la condición financiera y contable de la Distribuidora de 
Electrodomésticos BEYRENA con base en los Estados Financieros (Estado de 
Resultados y Balance General), se emplearon herramientas de análisis como: 
Razones Financieras, Evaluación de la Estructura de Activos y Financiera, 
determinación del Patrimonio Técnico y Valoración de Activos de Riesgos; los 
cuales una vez aplicados permiten inferir los siguientes planteamientos: 
Para 1997 los socios asumen con sus aportes, en su gran mayoría, el 
apalancamiento y financiamiento de las operaciones y actividades que desarrolla 
la empresa; opuesto a lo reflejado en el año siguiente (1998), donde los socios 
optaron por descapitalizar y financiar los requerimientos de la empresa con 
pasivos de largo plazo, los cuales son en su gran mayoría contraídos con los 
mismos socios de la empresa bajo la figura de otras obligaciones (socios o 
accionistas) 
Al evaluar los estados financieros de la empresa, se evidencian Registros y 
Cuentas vinculadas a la Distribuidora de electrodomésticos en sí al negocio de la 
Finca Raíz, tal vez esto explica el gran volumen de recursos condensados y se 
puede decir, que hasta inmovilizados en las cuentas de Propiedad, Planta y 
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equipos. Es así como se ve que aunque la empresa registró para 1997 altos 
volúmenes de ventas, las cuales ascendieron al 91.25% de los ingresos totales de 
este período; estos asumieron gastos que no están relacionados con la naturaleza 
y actividad principal del negocio. 
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta las razones de rentabilidad, el 
margen bruto de utilidad, producto de la comercialización de Muebles y 
electrodomésticos, asciende al 71%, el cual una vez deducidos todos los gastos 
(operacionales y no operacionales) conducen a un margen de utilidad neta del 3%. 
Esta situación plantea que el mantenimiento y conservación de las Propiedades, 
Planta y Equipos ajenos a la distribuidora, en vez de aportar un beneficio neto, lo 
que ocasiona es un deterioro a las utilidades del presente ejercicio. 
La pérdida del ejercicio - $ 165.776.132.63 obtenida en 1998 fue causada 
básicamente por las siguientes razones: 
La disminución en un 58.51% en relación con las ventas registradas en el 
período anterior. Este decaimiento reflejó la grave situación económica que 
atravesó el país, lo que desplazó a los Muebles y Electrodomésticos a un segundo 
plano dentro de las categorías de las necesidades de las personas y la sociedad. 
Por el incremento de los Gastos Financieros en un 205.36% (reflejo del 
incremento de las obligaciones financieras) al pasar en 1997 de $81.244.872.81 a 
$ 248.089.289.68 en 1998. 
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Para 1999 aunque las Ventas Netas de Muebles y Electrodomésticos 
siguen disminuyendo (1997 - $ 745.547.880.53; 1998 - $ 307.512.009.29; 1999 - 
$152.152.111.73) se registraron utilidades en este período equivalentes a 
$1913019382. Este beneficio refleja la política de racionalización en los Gastos 
Operacionales de Administración (específicamente de los socios) y una 
disminución de los Gastos Financieros (que a su vez es ocasionado por una 
disminución de las obligaciones a largo plazo) 
En el primer semestre del año 2000, la empresa presenta una notoria 
recuperación al ascender sus utilidades a $ 56.531.940.13, producto de un 
incremento en las ventas de un 80.97% y por el lado de los egresos, siguen 
disminuyendo todos aquellos gastos que se originan de aquellas operaciones 
ajenas a la Distribuidora. 
Al relacionar las cuentas por cobrar con los volúmenes de ventas 
registrados en cada uno de los períodos de análisis, se observa que el ciclo de 
recuperación y administración de la Cartera es muy lento o de baja rotación, 
situación que le genera a la empresa recursos ociosos que podrían ser utilizados o 
desplazados hacia otras actividades. 
Por el lado de los Inventarios, su alta participación dentro de los activos 
corrientes de la empresa y considerando las ventas de cada ejercicio, al igual que 
las Cuentas por Cobrar, mantienen inmovilizados recursos; situación que puede 
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ser producto de la inadecuada programación y coordinación de las funciones de 
ventas y compras de la empresa. 
Al realizar un seguimiento al libro de Inventados y Balances de cada uno de 
los años motivo de análisis, se observó que la empresa está asumiendo bajo una 
misma contabilidad los registros y movimientos contable de los demás negocios y 
propiedades que posee el propietario de la empresa. Dentro de estos se pueden 
mencionar los terrenos, edificios y los de ingresos que recibe como prestamista. 
Esta situación no permite determinar claramente cual es la rentabilidad real que 
presenta la Distribuidora de Electrodomésticos BEYRENA. 
A pesar de llevar en una sola contabilidad los diferentes negocios, se 
observa que la mayoría de los ingresos que se obtienen son producto de la 
comercialización de Muebles y electrodomésticos y que estos están 
subvencionando otros gastos, que en últimas, ocasionan bajos niveles de 
rentabilidad e incluso pérdidas finales. Dentro de estos gastos indirectos los más 
significativos son: Retiros personales, el manejo de las Tarjetas de Crédito 
(personal), Gastos de Administración y Mantenimiento de las fincas y villas, los 
Gastos de utilización del vehículo personal, los Gastos por servicio doméstico e 
incluso los Gastos por pensión de los hijos. 
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6 CONCLUSIONES 
A través del Análisis Financiero y Contable realizado a la Distribuidora de 
Electrodomésticos BEYRENA, que abarcó los años de 1997 al primer semestre 
del 2000, se concluyó que: 
La empresa carece de políticas para el manejo y administración de 
inventarios, así como para el otorgamiento, evaluación y recaudo de los créditos 
otorgados, que de acuerdo con la naturaleza de la empresa, se constituyen en 
elementos vitales para el fortalecimiento y crecimiento de la empresa. 
El análisis financiero dentro de la empresa sirve de base para el desarrollo 
de los diferentes planes y proyecciones financieros que le permitan a la empresa, 
crecer y expandirse en el sector empresarial. 
La empresa está utilizando de forma ineficaz las fuentes de financiación a 
largo plazo, ya que está haciendo uso de estos Recurso para financiar sus 
procesos y actividades propias ante la baja rotación que presentan las cuentas 
principales de acuerdo con el objeto social de la empresa. 
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La empresa no cuenta con un sistema de información contable y financiera 
que le permita obtener datos claros y exactos acerca del desenvolvimiento y 
desarrollo de ésta en un período determinado. 
A lo largo del desarrollo de la investigación se pudo apreciar que la 
empresa no desarrolla con eficiencia y eficacia las diferentes funciones 
administrativas que le permitan establecer objetivos y metas claras dentro del 
entorno empresarial. 
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7 RECOMENDACIONES 
Teniendo en cuenta el Análisis Financiero y Contable realizado a la Distribuidora 
de Electrodomésticos BEYRENA, se presentan las siguientes recomendaciones: 
Es importante que la empresa tome medidas para clasificar y cualificar la 
Cartera que indique la situación de cada uno de los créditos que concede la 
empresa manejando variables como: Tipo de clientes, artículos, períodos de 
vencimiento; y determinar las provisiones necesarias de la cartera. Esto le 
permitirá establecer las políticas de Recuperación de Cartera y las de 
Otorgamiento de Créditos, además le permitirá tener un control sobre el estado 
actual de los ingresos de la empresa. 
Deben realizar un análisis del comportamiento de las ventas por líneas de 
productos que ofrecen a sus clientes, con el fin de establecer cuales de estas 
presentan una alta rotación y le generan mayor rentabilidad a la empresa y le 
permitan lograr unos mayores ingresos. 
Deben realizar un inventario físico de mercancías por categorías, valorando 
la inversión en cada una de ellas; y compararlo con la Rotación de Ventas que 
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registra cada producto con el fin de determinar una inversión excesiva o 
insuficiente en alguno de los componentes del inventario. 
Desligar de la contabilidad de la Distribuidora de Electrodomésticos 
BEYRENA, los demás activos y propiedades de los socios, que no están 
relacionados con la actividad principal del negocio. Igualmente se recomienda no 
asumir y registrar los ingresos y gastos que generan estos como los de 
Administración de los mismos, y los Gastos Personales; llevando contabilidades 
separadas o manejarla a través de una escisión de estos negocios, le permitirá 
determinar la Rentabilidad de cada uno de ellos y un mayor desarrollo de los 
mismos. 
La contabilidad la debe llevar una persona idónea y en lo posible dentro de 
la misma empresa, permitiendo así un mayor control de los documentos y un 
seguimiento y evaluación constante a las operaciones y registros contables. Por 
otra parte, las empresas producto de la escisión deben ser manejadas por 
gerentes administradores que reúnan el perfil para ellas. 
Aprovechar las ventajas que le ofrece el patrimonio técnico al determinar su 
crecimiento para trazar las políticas adecuadas y reestructurar las empresas. 
Desinvertir los Activos improductivos y destinar estos recursos liberados 
para diversificar su portafolio de inversión. 
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Anexo A. Balance General De La Distribuidora De Electrodomésticos 
BEYRENA Del Año 1997 
ACTIVOS 
CORRIENTE 
DISCRIMINADO 1997 CONSOLIDADO 1997 
CAJA 7.291.226.22 7.291.226.22 0.82% 
BANCOS 
-112.460.334.04 -12.64% 
MONEDA NACIONAL -112.546.401.10 
CORPORACIONES DE AHORRO 86.067.06 
INVERSIONES 2.700000.00 0.30% 
CEDULAS DE CAPITAL1ZACION 2,700,000.00 
DEUDORES 391.947.834.44 44.04% 
CLIENTES 338.625.950.44 
ANTICIPOS Y AVANCES A TRABAJADORES 4.267.156.00 
ANTICIPOS Y AVANCES A VINCULADOS 9.640.000.00 
INGRESOS POR COBRAR (ARRENDAMIENTOS) 0.00 
ANTICIPOS E IMPUESTOS (RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS) 7.436.000.00 
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 
(PRESTAMOS) 26.215.122.00 
PRESTAMOS A PARTICULARES 5.763.606.00 
INVENTARIOS 600.533.041.49 67.47% 
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA 
EMPRESA 600.533.041.49 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 890.011.768.11 100.00% 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
TERRENOS 137.046.815.30 20.69% 
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 365.499.323.14 55.19% 
EQUIPO DE OFICINA 37.374.096.62 5.64% 
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 23.022.072.94 3.48% 
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 53.483.091.12 8.08% 
DEPRECIACION ACUMULADA 
-71.446.413.33 -10.79% 
VALORIZACIONES (TERRERNOS) 117.287.149.84 17.71% 
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 662.266.135.63 100.00% 
OTROS ACTIVOS 
DIFERIDOS 3.568.352.00 
SEGUROS 
CARGOS DIFERIDOS 3.568.352.00 
TOTAL ACTIVO 1.555.846.255.74 
PASIVOS 
CORRIENTES 
PROVEEDORES 22.912.828.00 
CUENTAS POR PAGAR 60.149.794.95 
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 51.792.00 
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCC1OS 59.437.224.96 
RETENCION EN LA FUENTE 233.430.00 
ACREDORES VARIOS (Depositarios) 127.299.99 
ACREDORES VARIOS (Depositarios) C. CARTERA 
ACREDORES VARIOS (Otros) 300.048.00 
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 368.000.00 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 83.430.622.95 
PASIVO A LARGO 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 355.841.026.37 
BANCO NACIONALES 94.567.520.37 
CORPORACIONES FINANCIERAS 35.397.693.00 
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA 150.000. 000.00 
OTRAS OBLIGACIONES (CON PARTICULARES) 75.875.813.00 
OTRAS OBLIGACIONES (SOCIOS O 
ACCIONISTAS) 
OTROS PASIVOS 
ANTICIPOS Y AVANCES DE CLIENTES 
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 355.841.026.37 
TOTAL PASIVO 439.271.649.32 
PATRIMONIO 
CAPITAL 687.122.441.21 
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 237.418.097.29 
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 86.993.614.70 
RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO 23.198.453.22 
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 81.842.000.00 
TOTAL PATRIMONIO 1.116.574.606.42 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.555.846.255.74 
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Anexo B. Balance General De La Distribuidora De Electrodomésticos 
BEYRENA Año 1993 
ACTIVOS 
CORRIENTE 
DISCRIMINADO 1998 CONSOLIDADO 1998 
CAJA 13.182.258.00 13.182.258.00 
BANCOS 
-11.589.008.61 
MONEDA NACIONAL 
-18.467.105.67 
CORPORACIONES DE AHORRO 6.878.097.06 
INVERSIONES 0.00 
CEDULAS DE CAPITALIZAC1ON 0.00 
DEUDORES 348.175.528.12 
CLIENTES 309.236.649.12 
ANTICIPOS Y AVANCES A TRABAJADORES 260.000.00 
ANTICIPOS Y A VANCES A VINCULADOS 9.640.000.00 
INGRESOS POR COBRAR 
(ARRENDAMIENTOS) 18.849.933.00 
ANTICIPOS E IMPUESTOS (RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS) 3.766.440.00 
CUENTAS POR COBRAR A 
TRABAJADORES (PRESTAMOS) 0.00 
PRESTAMOS A PARTICULARES 6.422.506.00 
INVENTARIOS 262.674.281.04 
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA 
EMPRESA 262.674.281.04 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 612.443.058.55 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
TERRENOS 158.549.460.62 
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 494.573.966.94 
EQUIPO DE OFICINA 47.734.268.55 
EQUIPO DE COMPUTACION Y 
COMUNICACIÓN 26.634.236.19 
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 61.403.888.12 
DEPRECIACION ACUMULADA 
-113.984.345.84 
VALORIZACIONES (TERRERNOS) 
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TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
OTROS ACTIVOS 
DIFERIDOS 
674.911.474.58 
4.625.726.43 
SEGUROS 497.500.00 
CARGOS DIFERIDOS 4.128.226.43 
TOTAL ACTIVO 1.291.980.259.56 
PASIVOS 
CORRIENTES 
PROVEEDORES 
-178.673.00 
CUENTAS POR PAGAR 326.714.086.77 
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 0.00 
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCCIOS 
-1.404.701.43 
RETENCION EN LA FUENTE 1.636.341.00 
ACREDORES VARIOS (Depositarios) 0.00 
ACREDORES VARIOS (Depositarios) C. 
CARTERA 325.957.618.20 
ACREDORES VARIOS (Otros) 524.829.00 
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 4.311.925.79 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 330.847.339.56 
PASIVO A LARGO 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 610.917.249.71 
BANCO NACIONALES 77.795.044.67 
CORPORACIONES FINANCIERAS 3.000.000.00 
CORPORACIONES DE AHORRO Y 
VIVIENDA 164.886.091.04 
OTRAS OBLIGACIONES (CON 
PARTICULARES) 85.000.000.00 
OTRAS OBLIGACIONES (SOCIOS O 
ACCIONISTAS) 280.236.114.00 
OTROS PASIVOS 
ANTICIPOS Y AVANCES DE CLIENTES 
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 610.917.249.71 
TOTAL PASIVO 941.764.589.27 
PATRIMONIO 
CAPITAL 208.594.352.29 
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 307.397.450.63 
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RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 0.00 
RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO 
-165.776.132.63 
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 
TOTAL PATRIMONIO 350.215.670.29 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.291.980.259.56 
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Anexo C. Balance General De La Distribuidora De Electrodomésticos 
BEYRENA Año 1999 
ACTIVOS 
CORRIENTE 
CAJA 
1999 
508.541.23 
BANCOS 
-27.721.767.07 
MONEDA NACIONAL 
-29.248.364.13 
CORPORACIONES DE AHORRO Y 
VIVIENDA 1.526.597.06 
INVERSIONES 0.00 
CEDULAS DE CAPITALIZACION 0.00 
DEUDORES 390.290.648.03 
CLIENTES 388.592.454.03 
ANTICIPOS Y AVANCES A TRABAJADORES 25.754.00 
ANTICIPOS Y AVANCES A VINCULADOS 0.00 
INGRESOS POR COBRAR (Arrendamientos) 0.00 
ANTICIPOS E IMPUESTOS (De renta y 
complementarios) 1.672.440.00 
CUENTAS POR A TRABAJADORES 
(Prestamos) 0.00 
OTROS 
PRESTAMOS A PARTICULARES 0.00 
INVENTARIOS 425.335.030.45 
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA 
EMPRESA 425.335.030.45 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 788.412.452.64 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
`T. 
TERRENOS 173.817.773.68 
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 542.201.439.96 
EQUIPO DE OFICINA 25.289.558.72 
EQUIPO DE COMPUTACION Y 
COMUNICACIÓN 29.199.113.12 
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 52.746.751.98 
DEPRECIACION ACUMULADA 
VALORIZACIONES TERRENOS 
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 
OTROS ACTIVOS 
DIFERIDOS 
-139.507.737.80 
683.746.899.66 
SEGUROS 0.00 
CARGOS DIFERIDOS 0.00 
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 0.00 
TOTAL ACTIVO 
PASIVOS 
CORRIENTE 
1.472.159.352.30 
PROVEEDORES 38.809.871.86 
CUENTAS POR PAGAR 280.436.605.61 
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 0.00 
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 52.390.013.03 
RETENCION EN LA FUENTE 925.666.00 
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 100.000.00 
ACREEDORES VARIOS (Depositarios) -99.200.00 
ACREEDORES VARIOS (Depositarios C. 
CARTERA) 225.945.126.58 
ACREEDORES VARIOS OTROS 1 175.000.00 
IMPUESTOS GRAVAMES Y 
TASAS 406.426.00 
OB LIGACIONES LABORALES -3.637.679.00 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 316.015.224.47 
PASIVO A LARGO PLAZO 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 
BANCOS NACIONALES 
CORPORACIONES FINANCIERAS 
CORPORACIONES DE AHORRO Y 
VIVIENDA 
OTRAS OBLIGACIONES CON 
PARTICULARES 
OTRAS OBLIGACIONES CON SOCIOS 
OTROS PASIVOS (ANTICIPOS Y 
AVANCES DE CLIENTES) 
460.686.243.17 
7.402.991.57 
0.00 
245.047.047.00 
97.038.687.00 
111.197.517.60 
7.514.000.00 
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TOTAL PASIVO A LARGO 
PLAZO 468.200.243.17 
TOTAL PASIVO 784.215.467.64 
PATRIMONIO 
CAPITAL 
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 
RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 
RESULTADO DEL PRESENTE DEL 
EJERCICIO 
SUERAVIT POR VALORIZACIONES 
UTILIDADES ACUMULADAS 
TOTAL PATRIMONIO 
470.649.153.29 
366.146.660.18 
-167.982.132.63 
19.130.193.82 
0.00 
687.943.884.66 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.472.159.352.30 
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Anexo D. Balance General De La Distribuidora De Electrodomésticos 
BEYRENA Año 2000 
2.000.00 
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ACTIVOS 
CORRIENTE 
CAJA 
BANCOS 
MONEDA NACIONAL 
CORPORACIONES DE AHORRO Y 
VIVIENDA 
INVERSIONES 
CEDU LAS DE CAPITALIZACION 
DEUDORES 
CLIENTES 
ANTICIPOS Y AVANCES A 
TRABAJADORES 
ANTICIPOS Y AVANCES A 
VINCULADOS 
INGRESOS POR COBRAR 
(Arrendamientos) 
ANTICIPOS E IMPUESTOS (De 
renta y complementarios) 
CUENTAS POR A TRABAJADORES 
(Prestamos) 
OTROS 
PRESTAMOS A PARTICULARES 
INVENTARIOS 
MERCANCIAS NO FABRICADAS 
POR LA EMPRESA 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
6.186.079.97 
-$ 2.852.806.26 
-$ 5.987.903.32 
$ 3.135.097.06 
384.552.315.80 
380.748.168.80 
368.932.00 
837.440.00 
$ 1.108.193.00 
18.080.00 
$ 1.471.502.00 
$ 278.186.145.76 
$ 278.186.145.76 
$ 666.071.735.27 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
TERRENOS $ 173.817.773.68 
CONSTRUCCIONES Y 
EDIFICACIONES 
EQUIPO DE OFICINA 
EQUIPO DE COMPUTACION Y 
COMUNICACIÓN 
FLOTA Y EQUIPO DE 
TRANSPORTE 
DEPRECIACION ACUMULADA 
VALORIZACIONES TERRENOS 
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 
OTROS ACTIVOS 
DIFERIDOS 
SEGUROS 
CARGOS DIFERIDOS 
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 
TOTAL ACTIVO 
PASIVOS 
CORRIENTE 
PROVEEDORES 
CUENTAS POR PAGAR 
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 
DEUDAS CON ACCIONISTAS O 
SOCIOS 
RETENCION EN LA FUENTE 
RETENCIONES Y APORTES DE 
NOMINA 
ACREEDORES VARIOS 
(Depositarios) 
ACREEDORES VARIOS 
(Depositarios C. CARTERA) 
ACREEDORES VARIOS OTROS 
IMPUESTOS GRAVAMES Y TASAS 
OB LIGACIONES LABORALES 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 
$ 542.201.439.96 
$ 25.289.558.72 
$ 29.199.113.12 
$ 48.496.751.98 
-$ 139.507.737.80 
$ 679.496.899.66 
$1.345.568.634.93 
$ 37.033.147.86 
$ 106.952.684.29 
$ 80.665.940.49 
-$ 483.462.00 
200.000.00 
$ 25.110.205.80 
$ 1.460.000.00 
518.924.21 
$ 4.603.528.00 
$ 149.108.284.36 
PASIVO A LARGO PLAZO 
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 271.198.693.15 
BANCOS NACIONALES $ 17.976.959.18 
CORPORACIONES FINANCIERAS 
CORPORACIONES DE AHORRO Y 
VIVIENDA 
OTRAS OBLIGACIONES CON 
PARTICULARES 
OTRAS OBLIGACIONES CON 
SOCIOS 
OTROS PASIVOS (ANTICIPOS Y 
AVANCES DE CLIENTES) 
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 
TOTAL PASIVO 
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$ 244.184.109.00 
$ 9.037.624.97 
$ 13.382.000.00 
$ 284.580.693.15 
$ 433.688.977.51 
PATRIMONIO 
CAPITAL 
REVALORIZACION DEL 
PATRIMONIO 
RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 
RESULTADO DEL PRESENTE DEL 
EJERCICIO 
SUERAVIT POR VALORIZACIONES 
UTILIDADES ACUMULADAS 
TOTAL PATRIONIO 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
$ 472.992.863.29 
$ 366.146.660.18 
$ 56.531.940.13 
$ 16.208.193.82 
$ 911.879.657.42 
$ 1.345.568.634.93 
Anexo E. Estado De Resultados De La Distribuidora De Electrodomésticos 
BEYRENA Del Año 1997 
INGRESOS 
OPERACIONALES 
DISCRIMINADO 1997 CONSOLIDADO 1997 
745.547.880.53 
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 745.547.880.53 
DEVOLUCIONES EN VENTAS 
NO OPERACIONALES 19.476.561.19 
FINANCIEROS 17.288.075.65 
ARRENDAMIENTOS 1.483.940.54 
HONORARIOS 0.00 
DIVERSOS 704.545.00 
CORRECION MONETARIA 51.978.460.24 
TOTAL INGRESOS 817.002.901.96 
COSTOS Y GASTOS 
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 313.275.820.19 
GASTOS DE PERSONAL 43.208.615.64 
HONORARIOS 6.950.290.47 
IMPUESTOS 2.495.316.86 
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 286.407.20 
SERVICIOS 11.955.681.25 
GASTOS LEGAI.FS 3.495.875.72 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5.262.732.30 
ADECUACION E INSTALACION 512.680.63 
GASTOS DE VIAJE 1.097.503.00 
DEPRECIACIONES 19.494.543.01 
DIVERSOS 218.516.174.11 
OPERACIONALES DE VENTA 384.422.032.98 
COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS (VENTAS) 213.185.996.34 
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COMPRAS 113.402.540.43 
DEVOLUCIONES EN COMPRAS 
-956.807.00 
GASTOS DE PERc'-VAL 49.328.746.51 
HONORARIOS 0.00 
IMPUESTOS 180.000.00 
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 6.000.00 
SEGUROS 1.394.858.70 
SERVICIOS 135.00 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7.396.606.00 
DIVERSOS 483.957.00 
NO OPERACIONALES 96.106.595.57 
FINANCIEROS 81.244.872_81 
OTROS 14.230.500.76 
GASTOS EXTRAORDINARIOS 631.297  00 
TOTAL COSTOS Y GASTOS 793.804.448.74 
UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 23.198.453.22 
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Anexo E Estado De Resultados De La Distribuidora De Electrodomésticos 
BEYRENA Del Año 1998 
INGRESOS 
OPERACIONALES 
DISCRIMINADO 1998 CONSOLIDADO 1998 
307.512.009.29 
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 317.569.083.52 
DEVOLUCIONES EN VENTAS -10.057.074.23 
NO OPERACIONALES 44.584.843.85 
FINANCIEROS 11.242.653.82 
ARRENDAMIENTOS 32.933.309.18 
HONORARIOS 286.249.45 
DIVERSOS 122.631.40 
CORRECION MONETARIA 92.392.479.35 
TOTAL INGRESOS 444.489.332.49 
COSTOS Y GASTOS 
OPERACIONALES DE 
ADMINISTRACION 186.119.880.40 
GASTOS DE PERSONAL 65.906.140.37 
HONORARIOS 5.784.500.00 
IMPUESTOS 4.325.658.36 
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 351.697.60 
SERVICIOS 7.439.674.75 
GASTOS LEGALES 3.276.734.14 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4.331.425.50 
ADECUACION E INSTALACION 74.041.60 
GASTOS DE VIAJE 0.00 
DEPRECACIONES 31.354.003.50 
DIVERSOS 63.276.004.58 
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OPERACIONALES DE VENTA 
COSTO DE FRESTACION DE SERVICIOS 
175.976.765.11 
(VENTAS) 121.353.524.43 
COMPRAS 494.900.00 
DEVOLUCIONES EN COMPRAS 
GASTOS DE PERSONAL 27.166.073.36 
HONORARIOS -121.912.26 
IMPUESTOS 
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 
SEGUROS 3.197.187.48 
SERVICIOS 164.973.94 
23.609.336.10 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
DIVERSOS 112.682.06 
NO OPERACIONALES 248.168.819.61 
FINANCIEROS 248.089.289.68 
OTROS 79.529.93 
GASTOS EXTRAORDINARIOS 
TOTAL COSTOS Y GASTOS 610.265.465.12 
UTILIDAD PRESENTE 
EJERCICIO -165.776.132.63 
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Anexo G. Estado De Resultados De La Distribuidora De Electrodomésticos 
BEYRENA Del Año 1999 
INGRESOS 1999 
OPERACIONALES 152.152.111.73 
COMERCIO AL X MAYOR Y X 
MENOR 160.439.460.00 
DEVOLUCIONES EN VENTAS 8.287.348.27 
NO OPERACIONALES 39.696.424.06 
FINANCIEROS 23.122.264.06 
FINANCIACION 16.178.160.00 
ARRNDAMIENTOS 2.000.00 
HONORARIOS 
DIVERSOS 394.000.00 
CORRECCION MONETARIA 1.457.998.41 
TOTAL INGRESOS 193.306.534.20 
COSTOS Y GASTOS 
OPERACIONALES DE ADMON 89.831.284.00 
GASTOS DE PERSONALES 35.661.303.00 
HONORARIOS 6.935.000.00 
IMPUESTOS 1.719.555.00 
CONTRIBUCIONES Y 
AFILIACIONES 600.350.00 
SERVICIOS 2.489.877.00 
GASTOS LEGALES 1.332.040.00 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 4.061.802.00 
ADECUACION E INSTALACIONES 
GASTOS DE VIAJES 
DEPRECICACIONES 14.282.964.00 
DIVERSOS 22.748.393.00 
OPERACIONALES DE VENTA 57.868.591.00 
COSTO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS Ventas 56.080.848.00 
COMPRAS 
DEVOLUCIONES EN COMPRA 
GASTO DE PERSONAL 1.723.718.00 
HONORARIOS 
-291.584.00 
IMPUESTOS 
CONTRIBUCIONES Y 
AFILIACIONES 
SEGUROS 30.808.00 
SERVICIOS 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 622.801.00 
DIVERSOS 
GASTOS LEGALES 
-300.000.00 
NO OPERACIONALES 
FINANCIEROS 
OTROS 
GASTOS EXTRAORDINARIOS 
TOTAL COSTOS Y GASTOS 
UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 
26.478.465.38 
26.277.707.38 
200.758.00 
174.176.340.38 
19.130.193.82 
I nnn• v =2 
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Anexo H. Estado De Resultados De La Distribuidora De Electrodomésticos 
BEYRENA Del Año 2000 
INGRESOS 2000 
OPERACIONALES 275.346.125.66 
COMERCIO AL X MAYOR Y X 
MENOR 286.162.771.00 
DEVOLUCIONES EN VENTAS 10.816.645.34 
NO OPERACIONALES 7.505.406.99 
FINANCIEROS 7.111.406.99 
FINANCIACION 
ARRNDAMIENTOS 
HONORARIOS 
DIVERSOS 394.000.00 
CORRECCION MONETARIA 9.903.11 
TOTAL INGRESOS 282.861.435.76 
COSTOS Y GASTOS 
OPERACIONALES DE ADMON 14.336.082.00 
GASTOS DE PERSONALES 12.697.611.00 
HONORARIOS 1.785.000.00 
IMPUESTOS 1.719.555.00 
CONTRIBUCIONES Y 
AFILIACIONES 94.000.00 
SERVICIOS 1.997.127.00 
GASTOS LEGALES 549.040.00 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 1.548.800.00 
TV. 
VW.T71=1 1.1111.~111~11W 
• y. YY Yy • 111 
ADECUACION E INSTALACIONES 0.00 
GASTOS DE VIAJES 
DEPRECICACIONES 614.060.00 
DIVERSOS -6.669.111.00 
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OPERACIONALES DE VENTA 
COSTO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS Ventas 
COMPRAS 
DEVOLUCIONES EN COMPRA 
GASTO DE PERSONAL 
HONORARIOS 
IMPUESTOS 
CONTRIBUCIONES Y 
AFILIACIONES 
SEGUROS 
SERVICIOS 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 
DIVERSOS 
GASTOS LEGALES 
NO OPERACIONALES 
FINANCIEROS 
OTROS 
GASTOS EXTRAORDINARIOS 
205.468.070.00 
206.941.798.00 
-765.132.00 
-48.596.00 
-360.000.00 
-300.000.00 
6.525.343.63 
6.471.377.63 
53.966.00 
TOTAL COSTOS Y GASTOS 226.329.495.63 
UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 56.531.940.13 
